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PARTE OFICIAL 
DECRETOS 
inisterio de la Guerra 
_:(>mo caso camiprendiiAo en el nú-
Jero segundo del' art ículo _ 55 de la 
ígenté ley de Administración y. Con-
-iabilidad de la Hacienda Pública, de 
conformidad com el Conse jo .de Es ta -
_do, a propuesta del Ministro de la 
G|iierra y de acuerdo .con el Cons.ejo 
de Ministros, 
WenKO en aiutorizar a k Jefa tura 
•de Aviación Naval, para que proceda 
a la adquisición, mediante concierto 
directo, de veintidós flotadores cora-
iDlfetos para trenes de amarajes y ti-
•miones de aRua, para los aviones tor-
pederos, siendo cargo su importe de 
cuatrocientas sesenta y cinco mil qui-
nientas cincuenta y tres pesetas, a los 
créditois asignados y que se asignen 
a la Aviación Naval- en Üos presu= 
puestos para el año en curso. 
PDado en Madrid, a veintiséis de' 
•marzo de mil novecientos treinta y 
seis. 
JNICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
EL Mioistio de la Guerra, 
SCARLOS MASQUELET LAÍ'ACI 
[misterio de Hacienda 
_A pro'puesta de5¡ Ministro de H a -
cienda y de acuerdo ^con el Consejo 
de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
¡Artículo i .° Se prorrogan para el 
segundo tr imestre del año en curso, 
en la parte proporcional corresipon-
diente, los Presupuestos generales del 
Estaido aprobados para 1935 _Eor ley 
de 29 de junio del mismo año, con las 
aliteraciones en ellos imipue^tas por 
preceptos legislativos y sobre la base 
de los créditos anuales fijados, con 
iguales normas para ía p r ó r j o g a del 
•Brim:er t r imeítre, por la orden de! Mi-
nisterio de Hacienda de iS de, enero 
último. 
Artículo 2.° Se prorrogan en las 
mism.as condiciones,, por igual espacio 
de tiempo, los presupuestos .para las 
Posesiones españolas del Africa Oc-
cidental. 
Art iculo .-5.° Por - el Ministerio de-
Hacienda se dictarán las disposicio-
nes necesarias para el ouimipiliaiiiento 
de este decreto, del que el Gobierno 
dará cuenta a las Cortes. 
Dado en Madrid, a treinta y uno de 
marzo de miíl novecientos treinta y 
seis. 
NICETO ALCALA-ZAMOSA Y T O M M 
El Min i s t ro de Hac ienda , 
GABRIEL FRANCO LÓPEZ 
(De la Gaceta núm. 92.) 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
AL S E R V I C I O DIE OTROiS M'INIS 
T E R I O S 
Excmo. Sr . : Dispuesto que el capi-
tán C A B A L L E R I A D- Adolfo Es-
•parcia Vivas, "Al servicio de otros Aíi-
nisterios", en el Cuerpo de Seguridad, en 
la provincia de Alicante, pase a continuar 
sus servicios a la de Barcelona, he re-
suelto que el citado oficial quede en 
la misma situación y afecto para fines de 
documentación al Centro de Moviliza-
ción y reserva núm. 7. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señores Generales de la tercera y cuarta 
divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
E'^cmo. Sr . : He resuelto que el tenien-
te de A R T I L L E R I A D. Antonio Yáñez 
Barnuevo, continúe "Al servicio de otroá 
Ministerios", y afecto para documenta-
ción al Centro de Movilización y reser-
va núm. 3,' por haber sido tra^sladado a 
prestar sus servicios en el Cuerpo' de 
Seguridad en la proviiicia de Sevilla, 
procedente de la de Madrid, según co-
munica a este Departamenío la Direc-
ción General de Seguridad en 11 d^ el co-
rriente mes. 
Lo comunico a V. E. para su- cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 30 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señores Generailes de la primcr.i y se-
gunda divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr . : Dispuesto que el teniente 
de INGENIEROiS D. Marcial García 
Barros, "Al servicio de otros Ministe-
rios" en el Cuerpo de Seguíidad, en la 
provincia de Madrid, pase a continuar 
sr--> servicios a la de Orense, he resuelto 
que el citado oficial quede en la misma 
situación' y afecto para fines de docu-
mentación al Centro de M jvilización y 
reserva núm. 15. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 30 de 
marzo de 193'^  
MASQUELET 
Señores Generales de la primera y oc-
tava divisiones orgánicas. 
S'eñor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr . : Dispuesto por la Direc-
ción general de Seguridad con fecha 
del actual que el teniente de I N T E N -
D E N C I A que presta servicio en el Cuer-
po de Seguridad en la provincia de Va-
lencia, D. Ramón iGonzález Cruz, pase 
a continuarlo en la de Barcelona, he 
resuelto que dicho oficial continúe en 
la sitiiaci-ón de "Al servicio de otros 
Ministeriosi" y afecto para efectos de do-
cumentación al &.nt ro de Movilización 
y reserva núm. 7 (Barcelona). 
Lo comunico a V. E. para su cono-
2fl 2, de abril de 1936 D. O. iiúm. 78 
d m k n t o y cumplimiento. Madrid, 30 de 
marzo de 1936-
MASQUELET 
Señor General de La cuarta división or-
gánica. 
Señores General de ía tercera división 
orgánica e Interventor c e n t r a l de 
Guerra. 
ASCENSOS 
Excmo. Sr . : He resuelto promover al 
empleo de alférez médico de complemen-
to del Cuerpo de .S'ANIDÍAD^ M I L I T A R , 
a los brigadas de dicha escala y Cuerpo 
D. Benito Alvarez de la Riva y D. José 
Esteban Márquez de Prado, .pertenecien-
tes a la primera Comanda.icia de Sani-
dad Mi.liitar, por reunir las condiciones 
que determina la orden circular de 31 <!« 
mayo de 1932 (D. O. núni. 130), y párra-
fo segundo del artículo 16 'ie la de 16 
de diciembre de 1930 (D-. O. núm. 284), 
disf rutando en el emipko que se les con-
fiere la antigüedad de primefo de enero 
último y quedando afectos a la exjpre-
sa.da Conianidaticia. 
Lo comunico a V. E. para 'su cono-
cimiento y cumpliraienito. Madrid, 30 de 
marzo de 1936-
MASQUELET 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
COMtISÍONES 
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto, 
a los efectos del artículo séptimo del re-
glamento de dietas, que el oficial tercero 
y escribiente del Cuerpo Auxiliar dé 
O F I C I N A S M I L I T A R E S D. Ricardo 
Agulló García y D. Eustaquio Rubio Al-
cázar, con destino en la Comandancia Mi-
litar de. El Ferrol y Caja de recluta nú-
mero 51. resipectivamente, continúen en 
la comisión indemoizable que deseimipe-
ñan eti la Auditoría de Guerra de la oc-
tava división orgánica, por el tiemipo es-
triotameníie indiiipensable. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 30 de 
marzo de 1936. 
MASQUEIXT 
Señ*r... 
COINCURlSOS 
Circular. Exomo. Sr.: Conforme a 
3o qiue determina el artículo tercero 
del decreto de 8 de aKOSío de 19.3-5 
(D. O. núm. 18.31), he resuelto se 
anuncie a concurso la provisión de 
•una vacante de capitán de Í N T ' E N -
DIENGIA en el Centro de Estudios y Ex-
periencias de L a Marañosa, ctue des-
emlpeñará los cometidos de Pagador 
y encarsrad* de efectos de dSoho Eista-
blecirai'iemt». 
Los del referido enipleo y .Cuerpo, 
aspirantes a ella, proiinoveráu s.us ins-
tancias debidamente documentadas, en 
el plazo de quince días, a partir de 
la fecha de .piíblicación de esta dis-
posición, las que serán cursadas di-
rectamente iPOT quien corresponda,^ al 
jefe del citado Eistablecimiento, dán-
do.se por no recibidas las ciue no ha-
yan tenido entrada dentro del quinto 
día siiRuiente al del término del plazo 
señalado. 
El Director de dicho Centro de Es-
tudios y Experiencias remitirá a este 
Aíinisjerio (Dirección, de Material e 
Indust r ias Militares),, la propuesta y 
documentación de los solicitantes, con 
arre'gilo a las normas que establece el 
decre to de 17 de enero de 193.=) 
(.D'. O. núm. 17). 
L o coiminico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
I de abril de 1936. 
MASQUELET 
S'eñor... 
D I S P O N I B L E S 
Excmo. Sr . : Vista la instancia pro-
movida 'por el fanmacéutico primero del 
Cuerpo de S A N I D A D ' M I L I T A R don 
Emilio Sándhez Fernández, con destino 
en la Farmacia de la Clínica Militar de 
Oviedo, en súplica de que se le conceda 
el ipase a la situación de disponibl; vc-
lumtario^ y resulltando que en la escala 
de su empleo no existe excedente según 
las^ plantillas vigentes, he resuelto des-
estirnar la petición del recurrente, con 
arreglo a lo que preceptúa el artículo 
cuarto del decreto de 7 de septiembre de 
I93S (D. O. núm. 207). 
¡Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 30 de 
"marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la octtava división or-
gánica. 
Exomo. iSr.: Dispuesta por la Direc-
ción general de Seguridad la baja en e. 
Cueripo de Seguridad del teniente de IN-
T E N D E N C I A 'D. Arturo Gisbert No-
gués, a petición propia, que estaba des-
tinado en la .provincia de Madr id ; he re-
suelto que el referido oficial- cese en la 
situación de "'Al servico de otros Mi-
nisterios" y pase a la de disponible for-
zoso en esa división hasta que le corres-
ponda ser colofcado, a tenor de lo dis-
puesito en el decreto de 7 de septiembre 
último (D, O. núm. 207). 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 30 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor o»»tral íe Guerra. 
L I C E N C I A S 
Excmo. Sir.: Con,forme con lo sol;, 
citado por el comand'aiite de INFAX 
TiEKTA D. Anitcni. Calere Bartíló, 
del Centro de Movilización y Reserva] 
núm. 7, he resueíto concederle diez dia.| 
de licencia, por asuntos propios, par;! 
Toulouse y París ('Fra.ncia), con arTegloffi 
a lo pirevenido en. las ¡".stnicciones de¡-fV 
5 de junio de i90'5 y circulares de n 'tf; 
de mayo de 19217, 27 de junio y 9 (ki 
•seiptiemibre de 193'! (C. L. núnis. loi.íí^ 
221, 4111 y 681). , | 
L , ccimunico a E. para su cono-fe 
c;in:on.to- y cumplimiento. Madrid', i ¿¡r 
abril de 1936. 
Á" .••.SQUEU.:-¡ ;,[ 
í i í 
.Señor General de la cuarta divisi»:,: ' 
orgánica. 
Señor Interventor Ce-ntrail de,Guerr i | . ; 
O R D E N D E SAN H E R M E N E -
G I L D O ; 
Eixicmo. Sr . : Visto el escrito de 
Consejo Director, en el que se propt,;::,' 
al practicante mayor de la-ARMAD'Ak 
retirado, D. Antonio González Tinocút; 
para la cruz de la Orden Militar de Sast 
Hermenegildo; he resuelto acceder a xp 
prqpueíto, -rtorgando al interesado la c;|-.i 
tada condecoración con la antigüedad di| 
23 de diciembre de I93S, fe'-'ha e" qft^ 
cumplió los pilazos reglamentarios. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimietuto. Madrid, 31 i 
marzo de 1936. 
MASQUELET Í 
; 
i 
•fls 
Señor Presidente del Consejo Directo;'''; 
de las Asamibleas de las Ordenes 
litares de San Fernando y San Het-' 
menegildo. 
Exicmo. Sr . : Visto el escrito de esí 
Consejo Director, en el que se propoa,, 
al alférez de Fragata -(E. R.), oficial .pri-kj 
mero del Cuerpo general de los Servi-l'¡ 
cios Marítimos, D. Manuel Montero./ 
Pita, para la cruz de la Orde.-j Militar|^ 
de San Hermenegildo; he resuelto ac-? 
ceder a -lo propuesto, otorgando al iníe-f' 
resado la citada condecoración, con l2|-' 
antigüedad de i!2 ,de diciembre de 
fecha en que cumiplió los plazos regla-
menta-ríos. 
Lo comunico a V. E. para su cono-r, 
cimiento-y cumplimienito. Madrid, 31 (k' 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Presidente del Consejo Director 
de las Asamibleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
menegildo. 
P R A C T I C A S 
•Excmo. Sr . : Vista la instancia pr"' 
movida por el alférez de complement» 
de I N G E N I B R O S , D. Miguel Var?as 
iifñir'ií T'-
D. o - núim. 78 3 de abril de 1936 
as 
jánohez, afecto al regimiento de Zaipa-
lores Minadores, en súplica de que se 
e conceda efectuar las prácticas regla-
.lientarias; he resuelto adceder a lo so-
licitado por el recurrente y disponer se 
'Incorpore a dicho batallón a verificar 
los seis meses, de práctica.s, que como 
mínimum, preceptúa el articulo 456 del 
reglamento para cuniiplimiento de la vi-
gente ley de reclutamiento, necesarias 
fara la declaración de aptitud para el as-
;nso, a partir de la fecha de su incor-
jración y en las condiciones que en di-
ho artículo se previenen. 
. comunico a V. E. para su cono-
Jimiento y cumplimiento. Madrid. 30 de 
Tnarzo de 1936. 
MASQUELET 
Sci'ior General de .la primera división 
Jorgánica. 
RECOiMiPlENSAS 
I J ^ Circular. Excmo. Sr . : Vista la pro-
•piiesta fonnulada por diversos Centros y 
.utoridades Militares, relativas a recom-
:nsas en tiem'po de ;Paz, como_ premio 
. mérito exitraordinario y servicios pres-
B^dos, y de acuerdo con él favorable dicta-
ínien emitido por el Consejo Superior de 
i l a Guerra, en uso de las atribuciones que 
""tile confiere .el párrafo noveno del artículo 
' primero del decreto de la Presidencia del 
Consejo de Minisitros de de noviemihre 
5gasado, he .resuelto conceder al jefe y 
^oficiales que figuran en la siguiente re-
lación, que empieza con el comandante 
de Infantería, D. Sant iago A m a d o 
Lóriiga y tenmiina con el teiuiente de 
Inteindencia D. Manuel Sarráiz del 
Alcázar, las recompensas que se citan, 
por -los motivos que se exlpresan y como 
.Emprendidos en los reglanventos y dis-
j ^posiciones que se señalan. 
, iü Lo comunico a V. E. para su cono-
a;'•Jjimiento y curriplimiento. Aíadri-1, 31 de 
vTiiarzo de 1936-
MASQUELET 
"Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
iComandante de Infantería, D. Santia-
EO Amado Lóriga, ,1a cruz de segunda 
fcilase del M^érito Militar, con distintivo 
_ blanco, sin pensión, por las constaírtes 
; pruebas de amor a la profesión, compe-
tencia y feiboriosidad, que ha puesto de 
manifiesto, atendiendo de su peculio par-
ticular a ios gastos que originó su asis-
tencia a diversas manicibras y ejercicios 
desarrollados por Fuerzas del E j é r -
cito alemán, hallándose comprendido en 
el artículo 16 del vigente reglamento de 
recompensas en tiempo de paz de 26 de 
mayo de 1920. 
Capitán de Infantería, D. Angel La-
mas Arroyo, cruz de primera clase del 
Mérito Militar, con distintivo- Wanco, sin 
pensión, ,por el mérito contraído al escri-
liir la obra titujada "Fuerzas morales", 
hallándose comprendido en el artículo 16 
del vigente reglamento de recompensas 
•en tiempo óe paz de 26 de mayo de 1920. 
Capitán de Infatitería, D. Julián Cas-
tresana Monitero, mención honorífica sen-
cilla po,r ser .autor de la o t r a titulada 
"Defiéndete del peligro aero-químico", 
como coimlpremdido en el artículo quinto 
en relación con el 14 del vigente regila-
mento de r<rccimipensas. en tiemipc de paz 
de 26 de mayo de ig20. 
Teniente de Infantería, D. Narciso 
Ariza García, mención honorífica senci-
lla, por ser autor de la obra titulada " La 
instrucción del infante", hallándose com-
prendido en el artículo quinto en relación 
con el 14 del vigente reglamento de re-
compensas en tiempo' de paz de 2<5 de 
mayo de 1920. 
Teniente de Intendencia, D. Manuel Sa-
rráiz del Alcázar, cruz de primera clase 
del Mérito Militar, con distintivo blan-
co, sin pensión, por haber^obtenidoel nú-
mero uno de su promoción, en los exá-
menes del primer semestre en la Acade-
mia de Intendencia, número que conser-
vó hasta ser promovido a oficial, como 
comprendido en el artículo _i2.s <lel re-
glamento de Academias de 26 de octubre 
de 1897 ÍC. L. núm. 281). 
IVIadrid, 31 de marzo de 1936.—^Mas-
quelet. 
R ,Es , raEN.a iA 
Excmo. S r . : Visto el escrito de esa 
división, de 11 de enero úkinio, dandó 
cuenta de haber concedido el cambio de 
resi.denc!a desde esa plaza a la de Pal-
ma de Mallorca, al alférez de comple-
mento de CABiALLERIA IJ. Juan Oli-
ver Vert. he 'resuelto aprobar dicha de-
terminación, causando baja el citado ofi-
cial en el Centro de Movilización y re-
serva núm. 7 y alta en el Centro de Mo-
vilización y reserva del regimiento de In-
fantería Palma núm. 28, con arreglo a 
la circular de 17 de diciembre de I934 
(D. O. núm. 295). 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cuimplimiento. Madrid, 24 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la cuarta división or-
gánica. 
Señor Comandajite Militar de Baleares. 
S U P E R N ' U M E R A R I O S 
Exomo. Sr . : Accediendo a lo solici-
tado por el capitán de I N F A N T E R I A , 
piloto y observador de aireoplano, desti-
nado en ©1 Arma, de A V I A C I O N MI-
LITAR, D. Agustín Sanz Sáinz, he re-
sueilto concederle el pase a la situación 
de "supernumerario sin sueldo", en la 
primera división, con residencia en la 
ciudad de Trujiillo (República Dominica-
na). 'en las condiciones qu€ de)term,ina el 
articulo octavo del decreto de 7 de sep-
tiembre último CD, O. núm. 207). 
Lo comttnico a V. E. para su cono-
cimiento y cuníplimiento. Madrid, 30 d« 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Director general de Aeronáutica. 
Señores General de la primera división 
orgánica e Interventor o n t r a 1 de 
Guerra. 
TRANi&MiISION D E P1EN3I0N,ES 
Exorno. Sr . : Vista la instancia pro-
movida por D. Isidro Contreras Bustos, 
capitán de I N F A N T E R I A , hoy en si-
tuación de reitirado, residente en Taran-
cón (Cuenca), padre del alférez de In-
fantería, fallecido, D. Sabas Contreras 
del Castillo, en súplica de que se le 
transmita la pensión correspondiente a la 
•Cruz Laureada de la. Orden Militar de 
San Fernando concedida a su citado hi-
jo, según orden circular de 9 de abril 
de' 1927 (D: O. núm. 82); de acuerdo con 
lo informado por el Consejo Director de 
las Asambleas de las Ordenes Militares 
de San Fernando y San Hermienegildo 
y lo dispuesto en el artículo, 13 del vi-
gente reglamento de .la referida crden 
de 5 de julio de 1920 (C. L. núm. 147), 
he resuelto acceder a lo solicitado y dis-
•,poner que el recurrente perciba por trans-
misión y en cooparticipación con su es-
posa doña Vicenta del Castillo Sanz, la 
pensión de 1.500 .losetas anuales, a par-
tir del 2>S de septiembre de 1924. fecha 
siguiente al día del fallecimiento del cau-
sante, cuya cantidad será abonada por la 
Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas; no siendo de aplitación al caso 
los preceptos fijados en la ley de Con-
tabilidad del Estado, toda vez que el pe-
ticionario hizo uso del derecho solicitando 
en tiempo oporituno, sin que a él sea im-
putable el retraso en la resolución del 
expediente, ya que la Administración, en 
uso de sus atribuciones fiscales, ha dado 
trámites" y solicitado documentos nece-
sarios para justificación del pretendido 
derecho de D. Isidro Contreras Bustos, 
y ello ha ocasionado el retardo en su tra-
mitación, retardo ajeno a la volunitad del 
interesado. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimietno y cumiplimiento. Madrid, 31 de 
marzo de 1936. 
M A S Q U E I E T 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Excmo. Sr . : Vista la insbancm pro-
movida por j íoña Ana Carlier Jiménez, 
residente en San Fernando (Cádiz), Ave-
nida de la República, núm, 210, en sú-
plica de que se la trans,mita le Ipensión co-
rrespondiente a la Cruz laureada de San 
Fernando que percibía su fallecida ma-
dre. doña Inés Jiménez Franco,' como, 
viuda del contralmirante de la A R M A -
D A D, Diego Carlier Velázquez; de 
aJouerdo con lo informado por el Conse-
jo Director de las Asambleas de las Or -
24 2 de abril de 1936 D. O. iiúlm. 78 
denes Militares de San Feranndo y San 
Hermenegildo y lo dispuesto en el ar-
tículo 13 del vigente reglamento de la 
referida orden de 5 de julio de 1920 {Co-
lección Lcc/islatkv núm. 147), he resuelto 
acceder a lo solicitado y dispíjner cjue la 
recurrente perciba por transmisión la 
pensión de 2.500 pesetas anuales, a par-
tir del 26 de abril de I935, día siguiente 
al del fallecimiento de su madre, doña 
Inés Jiménez Franco ; cantidad le 
será abonada i » r la Delegación de H a -
cienda de Cádiz' 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 31 de 
marzo de 1936. 
MASQÜELET 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
V U E L T A S A L SERVILCIO 
Ex,omo. S r . : Visto el escrito de esa 
división de 27 del actual, al que acompa-
ña certificado de reconójcimieoto facul-
tativo sufrido ¡por el oficial seg^undo; del 
Cuerpo Auxilliar de O F I C I N A S M I L I -
T A R E S D. Aldriano Rubio de Benito, 
de reemiplazo por enifermo en la misma, 
y comprobándose i>or dicho documento 
que el iriteresado se encuentra en con-
diciones de prestar servicio, he resuelto 
vuelva a .activo, quedando en situación 
de disjpcíiible forzoso en la citada divi-
s.ión, en las condiciones que determina el 
artículo tercero del deoreto de 7 de 
seiptiemibre último (D. O. ,IMTI. 207), a 
part ir del día 20 del corriente mes.. 
Lo cíímunico a V. E. para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid, 31 de 
marzo de 1936. 
MASQÜELET 
Señores General de la primera división 
orgánica e Interventor central de Gue-
rra. 
. ^ ' - ^ ^ ^ - í ^ E s e m ^ ^ ^ f 
Estado Mayor Centra? 
P R I M E R A S E C C I O N 
DiI 'SPONIBLES. 
Circular. Excnx). S r . : He resuelto 
que lofi comandantes deil Cuerpo de E S -
T A D O M A Y O R que a continuación se 
relacionan, queden en la situación de 
disponible forzoso que establece el ar-
tículo tencero del decreto de 7 de sep-
tiembre de 1935 (D. O. núm. 207) y con 
residencia en las divisiones qtie también 
se indican. 
Lo comunico- a V. E. para su conoci-
miento y cumiplimienito. Madrid, 311' de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor. . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
D. Ernesto Pacha Delgado, en la sép-
t ima división. 
'D. José Bieilza Laguna, en la prime-
ra división. 
D. Federico de la Iglesia Navarro, en 
la primera división. 
ÍD. Juan Villar Loii>esino, en la pri-
mera división. 
:D. Manuel Estrada Manchón, en la 
primera división. 
D. José Herreros Queypo de Llano, en 
la primera división. 
D. Ranión Ruiz Fornells Rniz, en la 
primera división. 
Madrid, 311 de marzo de 1936.—^Mas-
que'let. 
S E G U N D A S E C C I O N 
D E S T I N O S 
Excmo. S r . : Como resultado de los 
concursos anunciados por circulares de 
23 y 27 de enerO' último (D. O. núme-
ros 22 y 24); he resuelto designar como 
Profesores en la Sección de Infanter ía 
de la Escuela Ce.ntrall de Tiro-del E j é r -
cito a los Comatidantes de I N F A N T E - -
R I A D. Vicente Ardid Manchón, don 
Eduardo Sáenz Aranaz, y D. Antonio 
Hernández Ballester, actualmente en si-
tuación de disponible en la primera di-
visión los dos primeros y en la Caja dé 
Recluta núm. 53 el último. . 
Lo connunico a E. para su conoci-
niienito y cumplimiento. Madrid, 311 de 
marzo de 1936. 
MASQÜELET 
Señor General de la primera división or-
gánica. 
Señores General de la octava división 
orgánica e Interventor central de Gue-
rra, 
Excmo. S r . : Como resultado del con-
curso anmiciado por circular de 27 de 
enero último (D. O. núm. 24); he re-
suelto designar cOmo auxiliar de profe-
sor de la clase de, "Táct ica y Servicio 
de Esitado Mayor (primer a i r so ) " en la 
Escuela Superior de Guerra £.1 coman-
dante de I N F A N T E R I A D. V i c e n t e 
Guarner Vivaeco, actualmente destinado 
en la Plana Mayor de la séptima briga-
da de Infantería, no efectuando su in-
corporación al mmcionado Centro hasta 
primero del próximo mes de julio. 
Lp comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 31 de 
marzo de I93<5-
MASQXrELET 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señores General • de la cuarta división 
orgánica e Interventor c e n t r a l de 
Guerra. 
Ej^cmo. S r . : ¡Como resultado del con-
curso anunciado por orden circular de 23 
de enero último CD-, O. núm. 22); he re-
suelt.j cütno profesor de la cla-
se de "Física, Química, Transmisiones J 
Organización del terreno para el coin-f 
bate" en la Academia de Infanter ía , Ca-| 
toallería e Intendencia, al comandante <i«i 
C A B A L L E R I A D. Mariano^ Barrasaí 
Estevas, actualmente en situación de dis-| 
ponible forzoso en la pr imera división | 
orgánica y en -comisión en el citado Ceii-;' 
tro de enseñanza. ; 
Lo comunico a V. E. para su cono-i 
cimiento y cumplimiento. Madrid, 31 de 
marzo de 1936. 
MASQÜELET 
Señor General de la primera .-división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Circular. Excmo. S r . : H e resuelto que 
el párrafo segundo del artículo sexto del 
RIeglam'ento para el régimen de la Escuela 
de Aplicación de Catellería y de Equi-
tación del Ejército, pnblicado por orden 
circular de 24 de noviembre de 1934 
(iC. L. riúm. 6217), se entienda ampliado 
en él sentido de que el .personal de Pi-
caldores Militares de pla.ntilla en la mis-
ma sea destinado por concurso. 
ÍLo comunico a V. E. para su conoci-
mieirtto y cumplim-ieíilto. Madrid, 311 de ^ 
marzo de 1936- -i 
MASQÜELET 
Señor. . . 
D I S T I N T I V O S 
Exc-mo. S r . : Vista la propuesta for-
mulada por el Director de la Academia 
de Artillería e Ingenieros; he resuelto 
conceder el distintivo de Rrofesorado a 
que Se refiere la orden circular de 21 de 
mayo de 19311 (D. O. núm. 112), al te-
niente de. Ingenieros, auxiliar de Pro-
fesor de dioho Centro de Enseñanza. 
D. Firancisco Par ras Castillo, que reúne -y 
las condiciones que establece el decreto 
de 28 de junio del ,pasado año (D. O. nú-
mero 1418). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
mien-tio y cumplimiento. Madrid, 31I de 
marzo de 1936. ' 
MASQÜELET 
Señor General de la séjpitima división • 
orgáni ta . 
Dirección General de Aero-
náutica 
CA'RGOS 
Excmo. S r . : A prolpuesta de esa Di-
rección Geineral y con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo sexto de la orden 
de 14 de mayo de 19312 (Gaceta del 17), 
he resuelto nomibrar pa ra el cargo de 
Consejero de las Líneas Aéreas Posta-
le^, Esipañolas (L. A. P. E.), como Re-
presentante de esa Dirección General, al 
iUm 
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^l l i igeniero IndustrLaf y Piloto Aviador 
^ c i v i l , D. Jiilio Ada,ro Torrariillos, agre-
gado a la niisima. 
;Lo comunico a V. E. para su conoci-
Iniieiito y cumplimiento. Madrid, 28 de 
^ l a r z o de 1936. 
MASQUELET 
Señor Director general de Aeronáutica. 
Exorno. Sr. : A propuesta de esa Di-
r^c ión General y con arreglo a lo dis-
piíesto en el artículo sexto de la orden 
de 14 <le mayo de 19312 (Gaceta del 17), 
he resuelto cese en ©1 cargo de Conseje-
ro de las Líneas Aéreas Poisitales Es-
pañolas (JRjeipiresentaate de esa Dirección 
^ n e i r a l ) , el Jefe del Cuerpj de Correos, 
pi'loio aviador civil, D. Enrique Abe-
Ilán Hurtaido. 
jiLo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumiplimienito. Madrid, 28 de 
marzo de 1936. 
• • 
i 
- MASQUELET 
Señor Director general de Aeroíiáutica. 
SERViICIO METEO'ROlDOGiCü 
Circular. Exmo. Sr . : Con objeto de 
unificar la red de puestos destinados a las 
observaciones- meteorológicas interesando 
la Aeronáutica y de oentralizar este ser-
•vicio para su mejor vigilancia y mayor 
rendimiento, he resuelto lo siguiente: 
. i.° Se crea la "red esi>écial meteoro-
lógica de puestos auxiliares para la Aero-
náutica", que será, organizada, adminis-
trada e inspeccionada 'por el Servicio Me-
teorológico Nacional. 
2° La Dirección general de Aeronáu-
tica fijará la cuantía de las gratificacio-
nes que en cada puesto 'procede asignar 
al personal empleado en la observación 
y al de las Centrales encargadas de trans-
mitir los datos a los usuarios. 
3,° Mientras no se consigne m el 
presupuesto del Servicio Meteorológico; 
la cantidad necesaria para satisfacer es,-
itas gratificaciones, serán sulfragadas, co-
,mo hasta ahora, 'por dicho Servicio, por 
Aviación Militar y por Líneas Aéreas 
Postales Españolas, señalando el Ser-
vicio Meteorológico, las que delsen abo-
nar éstas últimas entidades: 
4.° La Dirección general dispondrá 
los Centros a que de'ben ser transmitidas 
las observaciones para su ejiplotación y 
difusión.. 
S.° Un representante de Aiviatión Mi-
litar y otro de Lineas Aéreas Postales 
jEspañolas, designados a propuesta de 
estas entidades por el Diirector general 
de Aeronáutica, servirá de enlace per-
manente con el Servicio Meteorológico, 
para cuanto concierne a la red objetto. de 
esta disposición. Estos representantes 
propondrán las inodificaciones que con-
sideren necesarias en la red e infonna-
rán, precisamente, aquéllas que no ema-
nen de su inciativa. 
6° Siempre que hayan de redactarse 
nuevos presupuestos, el Servicio Meteo-
rológico se dirigirá a los usuarios,- para 
que éstos le comuniquen las modif ic^io-
nes que piensen introducir en s.us líneas 
y servicios durante la vigencia del mis-
mo, a fin de estudiar ¿- cifrar las consi-
guientes alteraciones que ha de tener la 
red. 
7.° Esta disposición no será obstá-
culo al establecimiento de redes eventua-
les jwr los usuarios para necesidades 
transitorias, que serán suifragadas con 
sus propios créditos cuanto no basten los 
puestos establecidos en permanencia por 
el Servicio 'Meteorológico. 
¡Ijo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
marzo, de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
Ministerio de Hacienda 
Lxcmo, Sr . : Aí'ista la instancia pro-
movida por el teniente de Carabineros, 
en situación de retirado, D. Francisco 
Moradell Puig, con 'residencia en Port-
Bou (Gerona), en solicitud de que se 
le conceda la vuelta al servicio activo, 
^iEste Ministerio, considerando que la 
situación de retirado, que obtuvo a pe-
tición propia, por orden de 28 de no-
viembre de 1934 {Gaceta «úm. 333), es 
definitiva en tiempo de paz, según de-
termina el artículo 37 de la ley cons-
titutiva del Ejército de 29 de noviem-
bre de 1878 (C. L. núm. 367) y el 56 
del Estatuto de Clases pasivas- de 22 
de ^ octubre de 1926, ha resuelto des-
esthnar la petición del interesado por 
carecer de derecho a lo que solicita. 
'Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid; 31 de 
marzo de 1936. 
P. D., 
E N R I Q U E RODRÍGUEZ M.-ÍTA 
Señor General de la .cuarta división 
orgánica. 
Excmo. Sr . : Este Aiinisterio ha re-
suelto disponer que el capitán de Ca-
rabineros D. Vicente Ayguabella Cas-
tro, con destino en la provincia de 
Tarragona, de la primera Comandancia, 
quede en la situación de " A las ór-
denes del Ministro" en dicha localidad, 
y afecto para haberes a la expresada 
Comandancia; y que el de igual empleo 
D. Bienvenido Pascó Miró, que se en-
cuentra actualmente en la última si-
tuación citada, pase a ocupar, en la 
plantilla de la mencionada provincia 
de Tarragona, la vacante que deja el 
anterior. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 31 de 
marzo de 1936. 
P. D., 
E N R I Q U E RODRÍGUEZ MATA 
Señores General de la cuarta división 
orgánica e Inspector general de Ca-
rabineros. 
Circular. Excmo. Sr. : Este Ministe-
rio ha resuelto- conceder a los oficiales 
de_ Carabineros comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con don 
Ricardo Lerín Ferrer y termina con 
D. Agustín Pérez Cerezo, los premios 
de efectividad correspondientes a quin-
quenios y anualidades que en dicha re-
lación se expresan, por reunir las con-
diciones que determina la orden circu-
lar de 24 de junio de 1928 (C. L. nú-
mero 253), debiendo percibirlos a par-
tir de la fecha que a cada uno se le 
señala. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 31 de 
marzo de 1936. 
Señor... 
p. B., 
E N R I Q U E RODRÍGUE-Z MATA 
RELACION QUE SE CITA 
Capitanes 
De soo pesetas, por llevar dieciocho 
• años de oficial 
• D. Ricardo Lerín Férrer, desde i 
de enero de 1936. 
D. Luis Plernández Elic.es, desde i 
de enero de 1936. 
D. Vicente Ayguabella de Castro, 
desde i de febrero de 193'í. 
Tenientes 
De i.ooo pesetas, por llevar diez años 
de oficial 
D. Victoriano González Salinas, des-
de , i de enero de 1936. 
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De 1.300 pcsetts, por llevar trece años 
de oficial 
D. José de Juan Montes, desde i de 
enero de 1936. 
D. Rafael Baharaonde Romero, desde 
I de enero de 1936. 
D. Gerardo Gutiérrez Armesto, des-
de I de enero de 1936. 
D. José de la Vega Moliedano, desde 
I de enero de 1936. 
D. Luis de Pereda Aquino, desde i 
de -enero de 1936. 
D. Ramón Jur jo Cortés, desde i de 
enero de 1936. 
De 1.400 pesetas, por llevar catorce 
años de oficial 
D. Juan Aragón Michelena, desde 
I de enero de 1936. 
De 1,000 pesetas, por llevar treinta 
años de servicio 
D. Mariano Aragües Mendiara, des-
de I de noviembre de 1935. 
D. Pedro Iglesias Madoz, deide i 
de enero de 1936. 
D. Ramón Lorenzo Fernández, des-
de I de febrero de 1936. 
D. Manuel López Rodríguez Vicen-
te, desde i de febrero de 1.936. 
D. Antonio Jaramago Galindo, des-
de I de febrero de 1936. 
D. Aurelio del Corral Calzada, des-
Je I de febraro de 1936. 
De i .ioo pesetas, por llevar treinta 3 
un años de servicio 
D. Adolfo Santiago Toriza, desde i 
de enero de 1936. 
D. José Maldonado Masías, desde i 
de enero de 1936. 
De 1.200 pesetas, por llevar treinta y 
dos años de servicio 
D. Toribio Sóriano Sombrerero, des 
de I de febrero de 1936. 
D. Antonio Sánchez Sánchez Bara 
hona, desde i de febrero de 1936. 
D. Fermín Blanco Fuentes, desde 
de febrero de 1936. 
De, 1.300 pesetas, por llevar treinta 
tres años de servicio 
D. Eugenio Monje Arroyo, desde 
de enero de 1936. 
D. Adolfo Pousa Martínez, desde 
de enero de 1936. 
D. Julián Zubeldia Moreno, desde 
I de febrero de 1936. , 
D. Laureano Canela Barceló, desde 
I de febrero de 1936. 
De 1.400 pesetas, por llevar treinta- 3' 
cuatro años de servicio 
D. Florentino del Arco Valverde, 
desde i de diciembre de 1935. 
D. Rafael González Rodríguez, des 
de I de enero de 1936. 
D. Antonio Barreiro González, des 
de I de enero de 1936. 
D. Juan Porto Gallego, desde l de 
enero de 1936. 
D. José Colino Gutiérrez, desde i 
de febrero de 1936. 
D. Angel Agüit Extremera, desde i 
de febrero de 1936. 
D. Gaspar Velázquez Vázquez, desde 
de febrero de 1936. 
De 1.500 pesetas, por devar trei'iia y 
cinco años d^ servicio 
D. Gabino del Diego Delgado, des-
de I de febrero de 1956. 
Alféreces 
De 500 pesetas, por llevar veinticinco 
años de servicio 
D. Antonio Melero Miguel, desde i 
de diciembre de 1935. 
D. Arcadio Crespo Deza, desde i 
de diciembre de 1935. 
D. Mariano González Sánchez, des-
de I de enero de 1936. 
D. Juan José Sánchez Piñel, desde 
I de enero de 1936. 
D. José Morales Maníano, desde i 
de enero de 1936. 
D. Cesáreo Barbero García, desde 1 
de enero de 1936. 
D. Juan Díaz Gris, desde i de ene-
ro de 1936-
D. Julián Merelo Peralta, desde i de 
enero de 1936. 
D. Enrique Díaz Gómez, desde i de 
enero de 1936. 
D. Domingo Montero Orquin, desde 
I de enero de 1936. 
D. Epifanio García García, desde i 
de enero de 1936. 
D. Braulio Temprano Gutiérrez, des-
de I de enero de 1936. 
D. Manuel Roza Gálvez, desde i de 
enero de 1936. 
D. Diego Iglesias García, desde i de 
febrero de 1936. 
De i.ooo ' pesetas, por llevar trcinti 
años de servicio 
D. Santiago Toledano Sabariego, 
desde i de octubre de 1935. 
D. Manuel Miralles Amate, desde i 
de diciembre de 1935. 
D. Adolfo Rodrigo Conde, desde i 
de enero de 191 i 
D. José Belón López, desde i de 
enero de 1930. 
D. Ricardo. Plaza Hernández, des-
de I de enero de 1936. 
D. Angel Hernández Domínguez, 
desde i de enero de 1936. 1 
D^ Pedro García Muñoz, desde l de 
enero de 1936. 
D. Zacarías Jimeno Briones, desde 
I de enero de 1936. 
D. Ginés Ortiz García, desde i de 
febrero de 1936. 
D. José Arce Rodrigo, desde i de 
febrero de 1936. 
D. Epifanio Márquez Romero, desde 
I de febrero de 1936. 
D. Gonzalo Díaz López, desde i de 
febrero de 1936. 
De i . ioo pesetas, por Hevar treinta 311 
un años de servicio 
D. Angeles Cames Blanco, desde i 
de enero de 1936. 
D. Francisco Raigón Carmona, des-1 
de I de enCo de 1936. 
D. ,Antonio Fernández Silvestre, i 
desde i de enero de ,1936. I 
De 1.200 pesetas, por llevar treinta y 
dos años de servicio 
D. Antonio Díaz Maroto, de.ide i 
de .enero de 1936. 
D. Jaime Pedrós Giner, desde i de 
marzo de 1936. 
De 1.300 pesetas, por llevar treinta 31 í 
tres años de servirAo ' 
1 
D. Manuel Muñoz Alvarez, desde ll 
de diciembre de 1935. 
D. Aíarcelino Sánchez Hernández, | 
desde i de enero de 1936. | 
D. José María Delgado Alvarez, des-l 
de I de enero de 1936. ; 
D. Enrique Ortiz de Elguea y Ba-' 
rro, desde i de febrero de 1936. 
De 1.400 pesetas, por llevar treinta i< 
cuatro años de servicio 
D. Pedro Martínez - Sánchez, desde 
I de diciembre de 1935. 
D. Manuel Santiago Toriza, desde 
I de enero de 1936-
D. Agustín Pérez Cerezo, desde l 
de enero de 1936. 
-li 
(De la Gaceta núm. 92.) 
Ministerio de la Goberna-
ción 
Examo. Sr.: Accediendo a lo soli-; 
citado por el sárgento de Infantera 
de ese Ins t i tu to con destino en la Co-' 
m-andancia de Madrid, D. Juan Gon-
zález Garzón, 
Es te Miinisterio ha re&uelto conce--
derle el ret iro para Madrid, debiendo;^ 
ser baja en el Ins t i tu to a que pertene-' 
ce por fin del presente mes y cursar-: 
se a la Dirección general de la Deuda 
y Glatees pasivas la corres-pondiente 
prop-uesta de haber pasivo. 
L o comunico a V- E. para su co-
nocimiento y demás efectos. Madrid, 
,30 de marzo de 1936. 
p. D., 
JU A N J . CREMADES 
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civil. 
Exc-mó. Sr.: Habiendo cesado en el 
cargo de ayuidante -de campo del Ge-
nera'I -jefe -de la cuarta Zona de ese 
Inst i tuto, D. Carmelo Rodríguez de 
Latorre , por pase a sitnacjón de P"' 
mera re&er-va, el comanióaftte de dicli» 
D. O- núm. 7* 2 de abril de 1936 27 
t íí. 
' Cuerpo, D. Demetr io Méndez Re«o, 
Este Ministerio ha tenido a bien 
^ ^ disponer quede en situaición de di'S-
ponib'le por excedencia en esta capital 
t ' f e hasta que le corresponda obtener co-
'¿locación, en las condiciones que de-
i-termiina la orden ide este 'Depariamen-
J t o de 24 del actual {Gaceta nútn. 85), 
•t'^;«l'uedando aRregado para habei.es a la 
^ÍCoraandancia de Madrid y para do-
cuTO'entaición y demás efectos al pri-
.-^fTier Tercio. ; 
L o digo a V. E . para su .conoci-
..miento y cumplimiento. Madrid, 
de marzo de I0.s6. 
P . D . , 
JUAN J . CREMADES 
Señor Inspector general de la Guar-
J ' dia Civil. 
.Excíiio. Sr.: En vista de lo solici-
tado por el teniente de Infanter ía 
con destino en el Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Lara'che nú-
| i e r o 4, D- Antonio Núñez Robles, 
Este M'inisterio ha tenido a bien 
Agconceder'Ie la eliminación en la escala 
ée aspirantes a ingreso en la Guardia 
'Civil. 
L o digo a V. E. para su conoci-
s;%irinto y efectos. Madrid, 28 de mar-
zo de 10.36. 
P. D., 
JUAN J . CREMADES 
Señor Inspector generai de la Guar-
' dia Civil. 
Excmo. Sr.: E n vista de ]o solicitado 
f o r el capitán de ese Insti tuto, con 
destino en la Coanandancia de Ovie-
do, D. Manuel Carracedo BJázquez, 
Este Ministerio ha resuelto conc-e-
deíle el pase a situación de s.upernu-
merar io sin sueldo, co.n •residis.ncia en 
Badajoz, en las condiciones que. deter-
mina el art ículo octavo del decreto 
de 7 de septiembre último (Gaceta nú-
mero 253), hecho extensivo a la Guar-
dia Civil por orden de oste Departa-
mento de 27 de dicho mes y año (Ga-
ceta núm. 268), quedando agregados, 
para documentación y demás efectos, 
al i i . ° Tercio. 
L o digo a V. E. para su conoci-
miento y efectos. Madrid 28 de mar-
zo de 19.36. 
P . D . , 
J U A N J . CREMADES 
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civil. 
Excmo. Sr.: E n vista de lo solicitado 
por el capitán de ese Inst i tuto, con 
destino en la Comandancia de Jaén, 
D. José Rodríguez Cueto, 
Este .Ministerio ha resuelto conce-
derle el pase a situaición de supernu-
•meraTio sin sueldo, con residencia en 
Jaén, en las condiciones que deter-
mina el artíouío octavo del decreto de 
7 de septiembre último (Gaceta número 
2S'3), hetího extensivo a la Guardia 
Civil por orden de este Depar tamen-
to de 27 de dicho mes y año (Gaceta 
número 268), quedando agregado, pa-
ra documentación y demás efectos, a! 
i8.° Tercio, 
Lo digo a V.. E . para su conoci-
miento y efectos. Madrid, 28 de mar-
zo de 19.36, 
p. D., 
J U A N J . CREI IADES 
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civil. 
Exorno. Sr.: Es te Ministeri» ha teni-
do a bien disponer que el cainitán de 
ese Inst i tuto, con destino en la, se.gun-
da Coimpañía de la Comandancia de 
Lérida, D. Amalio Salguero Santos; 
pase a la situación de "procesado" , 
con residencia en Guadalaiara. en las 
condiciones que determina el artículo 
noveno del decreto del Minist€rio de 
la Guerra de 7 de septiemibre últ imo 
(Gaceta núm. • 253), hecho extensivo a 
la Guardia Civil por orden de este De-
partamento de 20 de. igual mes (Gaceta 
número 268); quedando agregado, pa-
ra haberes, a la Comandancia de di-
cha úl t ima provincia, y para doou-
mientaición y demás efectos^ al 20.° 
Tercio. 
Lo digo a V. E . para su conoci-
miento y cuimplimiento. Madrid, 31 
de marzo de 1936. 
p. D., 
J U A N J . CREMADES 
Señor Inspector general de la Guar -
dia Civil. 
(De la Gaceta núm. 92). 
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DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEGISLATIVA í 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
Número o pliego del día 0,25 
N ú m e r o o pliego at rasado ... ... 0,50 
S U S C R I P C I O N E S 
O F I C I A L E S ( t r imestre) , 
Al Diario Oficial y Colección 
Legislativa 10,75 
Al Diario Oficial 8,50 
A la Colección Legislat iva. . . 2,75 
P A R T I C U L A R E S (semestre) 
Al Diario Oficial y Colección 
Legislativa 21,50 
Al Diar io Oficial 17.0° 
A la Colección Legislat iva. . . 5,SO 
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Las suscripciones particulares ae admitirán, como mínimum, por un semestre, princit^iando en primero i 
de enero, abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan después de las ci1adas_ fechas, no se ser- j 
viran números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los precios fijad^os. ^ | 
Los pagos se harán por anticipado; a l anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se indicara el ¡ 
número y fecha del resguardo entregado por la oficina correspondiente. _ • 1 Í 
Las recla:iiaciones de números o pliegos de una u otra publicación que' hayan dejado de recibir los se- ? 
ñores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos: _ , . , I 
: i • , En Madrid, • las • del DIAKIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la Coleccwn | 
; i Legislativa en igual período de tiempo, después de re cibir el pliego siguiente al 'que no haya llegado a su | 
I ^ ' E U provincias, y en el extranjero se entenderán Mpliados los anteriores plazos'en ocho días y en dos | 
= meses, respectivamente, . . = 
i Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamacrones y pedidos si no vienen acompa- | 
I nadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL O pv'iego de Colección ^ 
I Legislativa. , ^ , -í t • 1 i 
i , En los pedidos de legislación, tanto de DIARIOS OFICIALES como de pliegos de Colección Legislativa, = 
¿ debe señalarse siempre, a más del año a que corres ponden, el número que cada publicaron lleva córrela- | 
I tivo; el DIARIO OFICIAL en cabeza de la primera plana, y los- pliegos de Colección al pie de la misma, y, | 
I en defecto de ésta, indíquenos las páginas que com prenden el pliego o pliegos que se deseen. | 
i PuDllcaciones oficiales que se hallan de venta en esta Administración | 
-jiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiininiiiinkiiiiiiMiniiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ = 
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Diario Oficial 
I Tomos de todos los años.—Tomos encuadernados | 
= * en holandesa por trimestres, de 1888 a 1930, a 10 ? 
i pesetas en buen uso y a 14 pesetas nuevos.—Tomos | 
I encuadernados en rústica a 10 pesetas: Desde el | 
= año 1930.—^Números sueltos correspondientes a los | 
| , años 1928 a la fecha, a 0,50 pesetas uno. = 
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i Colección Legislativa [ 
M • 
= Tomos de todos los años.—Años 1881, 1884, 1885, I 
I 1887, 1899, 1900 y 1919 a 1934, inclusive, a lO pese | 
= tas el tomo encuadernado en rústica; 14 en holán- 5 
i desa, nuevos, y varios tomos encuadernados en ho- | 
i landesa de distintos años, en buen uso, a 10 pese- = 
I tas tomo.—Pliegos sueltos, de varios años, a .0,50 | 
I pesetas uno. i 
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La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa 
es independiente de la Imprenta y Talleres del Ministerio de la Guerra Por consiguiente, todos los 
pedidos de DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como 
anuncios, suscripciones, giros y aibonarés, deberán dirigirse al señor Administrador del DIARIO OFICIAL 
del Ministerio de la (Juerra, y no a la referida Imprenta. 
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i A N U N C I O S : f 
5 L O S O F I C I A L E S S E I N S E R T A R A N A 0,80 P E S E T A S L A L I N E A . — P A R A L O S i 
I P A R T I C U L A R E S , P E D I R T A R I F A A E S T A A D M I N I S T R A C I O N i 
I Toda la correspondencia y giros se d irigirán al señor Adminis t rador de l D I A R I O O F I - | 
i C I A L del Ministerio de la Guerra = 
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